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Abstract
　The purpose of this study was to investigate the learning effect of the male Junior High School student
in the Physical Education Classes of Soccer on Portable Global Positioning System. The subjects were 32 .
 This survey was conducted from November to September, 2018. The results are follows:
1, The students tried to analyze the Relationships of the motor load and their performance.
2, It was indicated that there were more “Motivation”to play soccer in the Physical Education Classes 
 to grasp their motor load.
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・GPS : 10Hz, 56衛星 チャンネル受信
・加速度計 : 3軸 1kHz、±16G, 16-bit
・ジャイロスコープ : 3軸 1kHz
・地軸計 : 3軸 100Hz
































































4）  Jens Bangsbo and Magni Mohr他：パフォー
マンスに役立つサッカー選手の体力測定
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１学年 ８時間 １０時間 １０時間 ８時間
２学年 ８時間 １０時間 １０時間 ８時間
３学年 １２時間 １２時間 １２時間 １２時間 １２時間 １２時間
○第１・２学年は、２年間ですべての型を必修。
○第３学年においては「バレーボール」「ソフトテニス」「ソフトボール」から種目選択。「サッカー」
は学校選択
（２）運動種目
学年 教材 目指す動き
１
サッカー 攻撃を重視し、空間に仲間と連携して走り込み、マークをかわして
ゴール前での攻防を展開できるようにする。
２
３
サッカー 仲間と連携してゴール前の空間を使ったり、空間を作りだしたりし
て攻防を展開できるようにする。
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スポーツと人間　第３巻　第２号（2019年）
（３）指導と評価の計画（１２時間扱い）本時は○印　１０／１２時
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10 本時の学習と指導（１０／１２時）
（１）ねらい
 GPSデータから自己のチームの特徴を踏まえた作戦を考えてゲームができる。（思考・判断）
（２）準　備
 ・サッカーボール　・ハンドボールゴール　・カラーコーン　・マーカー　・ビブス　・タイマー
 ・GPS機器　・ＧＰＳデータ　タブレット　ホワイトボード
（３）展　開　

